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ABSTRAK 
Asrifah Setiani. K4313018. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR 
ANALITIS SISWA MELALUI PENERAPAN PROBLEM BASED 
LEARNING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS XI MIPA SMA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis 
menggunakan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran 
biologi kelas XI MIPA.  
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 35 siswa yang terdiri dari 18 laki-
laki dan 17 perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes (tes 
keterampilan berpikir analitis yang terdiri dari 3 aspek yaitu membedakan, 
mengorganisasi dan mengatribusi) dan non tes (observasi dan wawancara). 
Validasi data menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata kelas 
secara keseluruhan keterampilan berpikir analitis pada aspek membedakan 
meningkat dari 32,86% menjadi 75,5%, mengorganisasi meningkat dari 38,57% 
menjadi 86%, dan mengatribusi meningkat dari 35,71% menjadi 70,9% setelah 
diterapkan problem based learning. Target penelitian telah tercapai ditunjukkan 
dari rerata persentase peningkatan keterampilan berpikir analitis yaitu sebesar 
41,7%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterampilan 
berpikir analitis dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran problem 
based learning pada pembelajaran biologi kelas XI MIPA. 
 
Kata kunci : problem based learning, keterampilan berpikir analitis, penelitian 
tindakan kelas 
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ABSTRACT 
Asrifah Setiani. K4313018. IMPROVING ANALYTICAL THINKING 
SKILLS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING ON BIOLOGY LEARNING GRADE XI MIPA SMA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
January 2018. 
 
This research was aimed to improve analytical thinking ability through the 
implementation of problem based learning on grade XI MIPA.  
This research was a Classroom Action Research conducted two cycles. Each cycle 
consisted of four stages of planning, action, observation, and reflection. The subjects 
were 35 students that consists 18 male and 17 females. The collected data by test 
(analytical thinking test containing three aspects which was differentiating, organizing, 
and attributing) and non-test technique (observation and interviews). The data were 
validated by triangulasi method. The data were analyzed by qualitative descriptive 
technique.  
The data average showed the differentiating was increased from 32,86% (low) to 
75,5% (high), organizing was increased from 38,57% (medium) to 86% (high), and 
attributing was increased from 35,71% (medium) to 70,9% (high). The target of research 
was achieved with the average increase in students’ analytical thinking ability was 
41,75%. According to the research result, can be concluded that analytical thinking skills 
could be improved through the implementation of Problem-based learning. 
 
Keywords: problem-based learning, analytical thinking skills, action research 
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MOTTO 
 
Recipe for success: 
“Study while others are sleeping; 
Work while others are loafing; 
Prepare while others are playing; 
And dream while others are wishing” 
-William A. Ward- 
 
“Kalau hati dan pikiran manusia sudah tak mampu mencapai lagi, bukankah 
hanya Tuhan juga tempat berseru” 
-Pramoedya A. Toer- 
 
 “Success is the ability to go from one failure to another with no loss of 
enthusiasm” 
-Sir Winston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II- 
 
“Kalau target tidak tercapai, jangan ubah targetnya. Tapi ubah cara untuk 
mencapainya” 
-Anonim- 
 
“Janganlah menyombongkan diri dahulu, setelah ini masih banyak tantangan 
diluar sana yang belum kamu mulai” 
-Ibu Sri Karyati-
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